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Las disposiciones insertas en este cDiario» tienen carácter preceptivo.
NI A lar()
Reales órdenes.
ESTADO,MAYOR CENTRAL.—Aprueba estado do entrega de mando
del torpe_
clero núni. 15.—Idem idem del idemlidem.—Resuelve instancias de los alféreces
de navío D. M. Romero y D. J. Gómez.—Referente á destino de los maquinis:
tas mayores de D. M. Pló y D.
P. Lesta.—Cambio de sección de varios con_
tramaestres.—Interesa actas de clasificación de varios condestables.—Desesti
rna instancia del 2.° condestable J. Moreno.—Idem idem de cinco segundos
ilibM.—Interesa 'actas de clasificación de varios maquinistas subalternos.—
Dispone la vuelta á activo de varios idem idem.
— Cambios de destinos
de clases de :tropa.—Concede rescisión del compromiso al corneta A. San_
tana.—Aprueba ascenso á Cabo de'variós soldados.-Concede la vueltaá activo
al cabo licenciado C. Caridad.—Idem al idem A. Ureba.— Idem al idem B. Quin_
teiro.—Ddstino al músico de Infanteria de Marina J . Granzález.—Desestima
instancia de D. L. Gironi.—Nombra alumnos de la Escuela do Aplicación á
veinticinco marineros de 2."—Recompensa al escultor D. M. Garcla.—A.prueba
aumento al cargo del conserje de la Intervención del apostadero do Ferr ol.—
Dispone la formación de liquidación de ejercicio cerrado para.abono á la casa
Niclausse de Parls.—Dispone la inclusión en presupuesto de la cantidad que
SFCC1ON OFICIAL'
RE ALES ORDEN RS
ESTADO MAYOR CENTRAL
Exorno Sr::.Dada cuenta del egtado de la revista
de inspección pasada, al torpedero número 15, el 19
de mayo último, en el arsenal de la Carraca, con
motivo de la entrega de mando efectuada por su Co
mandante el teniente de navío D. José M." Moreno y
al alférez de navío D. Ramón Nuche y hola
rea, Cuyo docum¿nto acompaña el Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz á su comunicación nú
mero 1.'291, S. 1. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo y disponer se anote en la hoja de servicios
del Comandante saliente, el buen estado en que en
tregó el referido torpedero.
De real orden, comunicada por el Sr, -Ministro de
'Nlarina, lo digo á E para su conocimiento y efectos
expresa para obras en los polvorines de isiahón.—Concede crédito para pago
á
la casaNiclausse do Paris.—Aprueba ejecución de obras para completar serví.
cios en las del dique núm. .t de la Carraca.
CONSTRUCCIONESNAVALES.—Aprueba establecimiento de un colector para
el servicio de incendios en el dique de la Carraca.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERI-A.—Autoriza pasar la revista en esta
corte
al coronel D. J. de Lora.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone sea modificado el apellido del portero 5.°
Tejedor por el de Texidor, en toda su documentación.
NAVEGACION Y PE::CA.—Recornpensa al capitan de la Marina mercante D. R
Dlaz.—Subsana equivocación padecida en el párrafo 2.° art. 13 del vigente re:
glamento de arqueos.
SERVICIOS SANITARIOS.—Desestima instancia del ter. médico D. E. Gutiérrez
Circulares y disposiciOuem.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Excedencias en el personal de maestros del ramo
de armamento de los arsenales.
CONSTRUCCIONES N .VALES.—Excedencias en el cuerpo de Ingenieros yper
sonal de maestranza de dicho ramo.
CONSEJO SUPREMO.—Clasiflcación de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.—
Desestima mejora de haber á D. M. J. Cegarra.—Pensiones concedidas por
dicho Alto Cuerpo.
consiguientes.----Dios guarde á V. E. muchos años.
_Madrid .23 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central, .
Yoaquín M.8 de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.° Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al torpedero número 15, el
31 de mayo último, en el arsenal de la Carraca, con
motivo de la entrega de mando efectuada por el Co
mandante interino de dicho buque, alférez de navío
don Ramón Nuche y Dolarea, al teniente de navío
don Manuel Fernández y Almeyda, cuyo documento
remite á este centro el Comandante general del apos
tadero de Cádiz con su comunicación núm. 807, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos consiguientes.--I)ios guarde á V. E. muchos años 1
—Madrid '28 de agosto ci.e 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YoaquínM.a de Gnezinegui.
Sr. General Jefe de la c2." Sección (Uaterial) del
Estado Mayor central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Uádiz.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
CUERPO GENERAL DE LA 1RMAPA
Ex.-.mlo. Sr.: en virtud de instancia premovida por
los alféreces de navío D. Manuel 1:omero Barrero y
don Joaquín Gámez y Fossi, solicitando pasar á la
corte para asistir al curso de radiotelegrafía en el Cen
tro Electrotécnico de Ingenieros mi1i1ar(-4, s. 11. el
Rey (g• 1). g ) ha tenido a bien disponer ge manifieste
á los recurrentes que se tendrán en cuenta sus deseos
para ocasión oportuna.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Dh s guarde á V. E. muchos añus.—Madrid '26
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:Joaquín 111.a de Cincúnegui.
Comandante general del apostadero de Cádiz
CUEPO E MAQUINI'LV
Excmo. Sr.: Como usultado de 1;1 consulta eleva
da por V. E. en escrito m'un. 193, 'de `echa 17 del co
rriente mes de agosto, sobre los destinos que desem
peña el maquimsta mayor de D. 1Ianuel I% y
Díaz, S. 11. e! Uey (g. 1). g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor COfl 1 ')l Ii teeido
¿"1. bien disponer que él referido olieial continúe (les
empeñando únicamente el destino de profesor de la
Escuela del Cuerpo, y que el de igual empleo I). Pe
dro ',esta Taboada. se encargue de los aparatos de
la machina y bombas del dique de San Ju1i4n.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Diosguarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estada Mayor central.
Joaquín N.a di Cinclínt:riti.
Sir. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
CUERP0 DE CO1TRAMAESTRES
Excmo. Sr., S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer pase asignado á la sección del apostadero
de Cádiz el primer contramaestre, con destino en este
Ministerio, D. Nicolás Julián Domínguez, cuya va_
cante en la de Ferrol, conforme á lo dispuesto en la
real orden de 1.° de mayo del corriente año (D. O. nú
mero 98), pasará á cubrir el de igual empleo I) Adria
no Corbeira Luaces,
Es también ia voluntad de S. NI., que el primer
contramaestre D. Adolfo Perla, cubra la primera va
cante que se produzca en Ferrol, según tiene
tacto, por hallarse cumplido con exceso de las con
diciones requeridas al efecto.
De real .orden, comunicada por el Sr. 11inistro del
ramo, lo digo á° V. E. para su conocimiento y demas
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
de agosto de 1911.
El t4eneral Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín 1W.a de Cincánegni.
Sres. Comandantes genera!es de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
CUERPO DE CONDE5T1BLES
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el se
ñor Ministro del ramo, se servirá V. V,. disponer sean
remitidas á este centro, actas de clasificación para el
ascenso del personal de condestables que á continua
ción se relaciona.—Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estalo Mayor central,
7oaquín M.a de (inaínegui.
Sres. Comandantes generales; de los apostadero
de Cádiz, Cartagena y Ferro'.
Relación de referencia.
Segundos comiestobles, primmro.s. tertimntes gradualos.
D. Diego Fernández Perier.
• Fernando Asensio Martínez.
• Fernando Suárez Cano.
» Antonio Rodríguez González.
• Antonio Debesa Sánchez.
lereeros conde,qtable.s.,
Ricardo Cárceles Gómez.
Esteban Satorre González.
Francisco Alvarez Montesim:s.
Ramón Mira Cerdá.
(José laura Nocheto
David Martínez Sánchez.
Gonzalo Torrente Piñón.
Don Jaime Mercaud Perell()
Antonio Bea Jiménez.
Antonio Martínez Salado.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformi
dad con 10 informado por este Estado 11ayor central,
ha tenido á bien desestimar la instancia del segundo
condestable José Moreno Obrero, en la que solicitaba
se le concedierai iguales beneficios que á los sargentos
del Ejército y de Infantería de Marina, para el ascen
so á oficial.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
lines.—Dios guarde á V. E. muchos año4.----11adrid 28
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
loaquill ftLa de incúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
- --demos --
Excmo. Sr.: Como resultado de las instancias de
los segundos condestables, Lorenzo Florit Buils, Jos(",
Lindado Almagro, Manuel Jiménez Torres, José Ma
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ría Bañobre y Juan J. Fernández Marabotto,
en las
que solicitaban les
hicieran extensivos los beneficios
del artículo tercero transitorio de la ley de 16
de ju
nio último, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo acordado por la Junta Superior de
la, Arma
da, en la del primero de los citados condestables,
ha
tenido á bien desestimarlas.
De real orden, comunicada porml Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
nnes.---Dios guarde á Y. E.muchos años. Madrid 28
de agosto de 1911. El General Joh) del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de Cincúftegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
-
CUERrO DE MAQUINISTAS (SUBALTERNOS)
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el se
ñor Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer
sean remitidas á este centro, actas de clasificación
para, .1 ascenso, del personal de maquinistas que á
d(mtinuaci‘ón se relaciona.--Dios guarde á V. F. mu.
dios años. Madrid 26 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central.
YOapii/1 31." de Cincúnegui.
Sres. Comándantes generales de los a.postadcros
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la • escuadra de in;-
trucción.
Relación de referencia.
Sea?' ¡idos '<lag ?I icistas
1). Miguel Ramirez Palomk).
Ti'r.-aneiseo Blanco Espinosa.
-> Vicente Mira Vivó.
:1 Marcos Fernández Bacilo.
Terceros mrfq /I ini8018,
D. Francisco Nadal García.
.› Cecino Lobato Villegas.
• tiosé de Santiago Sánchez.
• Manuel González Romero.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.), de conformi
dad con lo propuesto por este Estado Nlayor central,
ha tenido á bien disponer que los terceros maquinis
tas que se relacionan á continuación y que
se encuen
tran en la situación de supernumerario sin sueldo,
etectuen su presentación en el apostadero de su pro
cedencia, en el plazo de seis meses 4 contar desae la
fecha, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 8.° del
vigente reglamento de supernumerarioR
-
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. inuchos años.—Madrid 26
de agosto de 1911. El General Jefe del Estado Mayor central,
loaquín AL' de Cinciringui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
Terceros maquinistas •
D. Enrique Marcos Granado.
Modesto de la Uz Fernández.
• Francisco García Sánchez.
•) José Ruza Fernández.
» Enrique Meca Cutilla.
-
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Cfratiar Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar la siguiente relación de cambios de
destinos de clases de tropa, que da principio con el
sargento de Infantería de Marina José Alba Almena
res y termina en el cabo llamón Segura Manzanares,
y disponer que los en ella comprendidos, se incorpo
ren á sus nuevos destinos con la mayor urgencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
to.s.—Dios guarde á V. H. muchos años. Madrid
26 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central.
7oaqui M." Cinc/in/gni.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
señores...
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NOMBRES
Sargentos.
José Alba Almenares
Antonio Jiménez Lagares • •
José Vargas Fernández
Joaquín Jiménez Alvarez
Antonio Gil Muñoz
Francisco García ,Oviedo
Andrés Sánchez Jurado
Manuel Jiménez Jiménez
D. Salvador Martí Calleja. . .
D. Joaquín Conejero Alvarez
José Suárez Jiménez
José Sosa Bayón
Manuel Escudier Foncubierta
Vicente García Vergara
Antonio Galindo Pérez
Lucio Cid del Valle
Juan Sánchez Rodríguez.
D. Antonio Aragón Ojeda
D. Manuel de Castro León
Ricardo Llorens Chueca
Antonio Escudero Calvo
José Tomás Bergés
Ramón Sánchez Sánchez
Blas Marzal Gómez
José Miret Soler
Ramón Torrens Esparza
Domingo Arias Cid
Gregorio González Pereira
José Sánchez Sánchez
José Román Ortega
Juan Bazán Romero
Enrique Avejon Señor
Eduardo Domínguez Siro
Juan Pozo Domínguez
Emilio Marchena Gómez
Clátido Cabezuelo Martínez
José Guerrero García
Mariano Vinaix.a Bosquet
Manuel Guerrero Ramirez
- i4
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Ramón Segura Manzanares
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Madrid 26 de agosto de 1911.-E1 Geaeral Jefe del E. M. central, Joaquín M.a de Cineúnegui.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la instancia promo
vida por el corneta del segundo regimiento de Infan
tería de Marina, Argemino Santana Taibo, solicitando
la rescisión del compromiso que corno reenganchado
se halla sirviendo y clue se le conceda otro nuevo sin
premios, como soldado, con el fin de aspirar al em
pleo de cabo; visto lo prevenido en la real orden de
12 de abril de 1893 (C. L. núm. 72), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo por lo informado por este
Estado Mayor central, se ha dignado acceder á los
deseos del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos arios.-Madrid 26
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centrt.1,
7oaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Señores, ,
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D. g ha
tenido á bien aprobar 'el: ascenso á cabos de Itífante
ría de Marina de los soldados del primer batallón del
primer regimiento que figuran en la siguiente rela
ción, que dá principio con José Pascual López y ter
mina en don Carlos PérezMontalbán, y disponer sean
escalafonados en el general de su clase en el orden
que se consignan, con arreglo á la nota obtenida en
el examen; contándoseles la antigüedad en su nuevo
empleo desde 1.° de septiembre próximo.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
las vacantes que dejan en la expresada unidad, sean
cubiertas por igual número de individuos del 2.° ba
tallón del referido regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. -Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín .111.ade L'incánegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Señores...
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NOMBRES
Relaeion que se cha.
José Pascual López
Mariano Rosa Fallo
Cándido León Hernández
Amador Revilla Pascua
Enrique Teruel Cañas
Antonio Robles Vergara
Antonio Luquo Ramírez
Paciento Garate Rodríguez
José García Santiago
Francisco Conesa Navarro
Baltasar Manso Serrano
Francisco Garin Gamtan
Miguel Obrador Punoy
Deogracia Gómez Díaz. . . • • •
Francisco Díaz Besada
Manuel Gómez Gómez
Samuel Gómez Nowell
Manuel Guerrero Soto
Domingo Muñoz González
Pedro Sauri Galvani
José Torregrosa Ortega
D. Crisanto Gutiérrez Trujillano
Joaquín Azcoylia Valverde.
Timoteo Pérez Arbones
Manuel Caro Díaz
Juan Benítez Gutiérrez
Hermenegildo Pérez Velázquez.
D. Carlos Pérez Montalbán
Fecha
de nacimiento.
11 febrero 1889
17 septiembre 1887
20 septiembre 1889
30 abril 1886
12 enero 1886
14 abril 1888
7 abril 1888
11 septiembre 1887
:31 marzo 1888
20 enero 1889
30 noviembre 1888
2 agosto 1889
1.0 octubre 1888
9 febrero 1887
11 octubre 1888
13 septiembre 1888
28 agosto 1888
16 octubre 1888
9diciembre 1887
4 abril 1888
7 octubre 1889
15 junio 1889
7 febrero 1888
4 abril 1888
27 enero 1888
21 mayo 1889
13 abril 1887
16 febrero 1884
Fecha de ingreso
en filas.
1.6 junio 1910
4 marzo 1909
30 junio 1910
4 marzo 1909
12 enero 1903
31 mayo 1910
25 mayo 1910
4 marzo 1909
25 mayo 1910
25 abril 1910
3 marzo 1910
16 junio 1910
4 febrero 1910
12 diciembre 1909
1.0 mayo 1910
4 febrero 1910
2 marzo 1910
4 marzo 1910
3 marzo 1910
4 febrero 1910
1.0 abril 1910
:30 junio 1910
4 marzo 1910
4 febrero 1910
17 octubre 1910
10 junio 1910
6 marzo 1909
9 abril 1911
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OBSERVACIONES
Madrid 26 de agosto de 1911.-El General Jefe del E. M. central, Joaquín 111.a de Cincécnegui.
Excmo. Sr.:-S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con
lo informado por este Estado Mayor central, se ha
servido conceder la vuelta al servicio activo al cabo
de Infantería de Marina, licenciado, Carlos Caridad
Castro, con la antigüedad de esta fecha, con arreglo
á. lo prevenido en el real decreto de i 7 de julio último
y como comprendido en la real orden de 26 de junio
anterior, y disponer cause alta en el 2.° regimiento
del citado Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 26
de agosto de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de Cinc-únegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Señores... •■••■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por este Estado Mayor central, se ha
dignado aprobar la vuelta al Cuerpo del cabo, licen
ciado, Adriano üreba 'Jiménez, concedida por el
Coronel Jefe del segundo regimiento de Infantería
de Marina, como comprendido en la real orden de 26
ele junio último (D. O. núm. 141), y disponer sea es
calafonado en el general de su clase con antigüedad
de 30 de julio próximo pasado, fecha en que causó
alta en el expresado regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Min.:Gtro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
como resultado de su carta oficial núm. 1.289 de 9 del
corriente.--Dios guarde á V. DI muchos años.-Ma
drid '26 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central, se
ha servido conceder la vuelta al servicio activo al
cabo de Infantería de Marina, licenciado, José Quintei
ro López, con la antigüedad de esta fecha, con arre
glo á lo prevenido en el real decreto de 17 de julio
último y como comprendido en la real orden de 26
de junio anterior, y disponer cause alta en el segundo
regimiento del citado CUE rpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos anos Madrid '26
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YoaquinM.a de Cincúneg-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Señores . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el musico de la banda del 'tercer regi
miento de Infantería de Marina Juan González L'o
rente, pase á ese apostadero y afecto á la representa
ción del citado batallón, en espera de la resolución
del expediente de retiro del servicio, que tiene so
licitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectes.-Dios guarde á V. E. muchos añcs. Madri 1
26 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin M.° de Cincúnegui../
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores..
ACADEMI AS Y ESCUELAS
Excmo. 8r.: Dada cuenta de la instancia pronlovi
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da por doña Luisa Gironi Villar, viuda del auxiliar
segundo de Oficinas de Marina, don Vicente Artuñe
do García, en súplica de que á su hijo don Ernesto se
la conceda una de las plazas creadas en el Colegio de
Huérfanos de ja Marina, otorgándole el auxilio co
rrespondiente para qua éste reciba la instrucción ne
cesaria, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti
mar lo solicitado, porque dicha Asociación sólo la
constituyen los generales, jefes y oficiales de los cuer
pos de la Armada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y.fines
indicados—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid2Z-i de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin M.a dts CincúnTui.
Sr. General 'Jefe de la 2.1 Sección (Personal) de
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
Colegio de Nuestra Señora del Carmen-.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso publi
cado por soberana disposición de 2 del actual (1 IAIuo
OFICIAL núm. 169, pág. 1.219), para cubrir 25 plazas
de marineros electricistas, S. M. el Rey (q. 1). g.) se
ha servido disponer que los marineros de segunda
clase, Joaquín Mune!! Pascual, Rafael Velazco Angu
lo, Antonio López-Arias y Castro, Buenaventura Ce
layaron Iturraspe, Víctor Bilbao, Manuel de la Sén
González, José Cobo Gómez, Ricardo Matas Legázpi,
Juan Re Juárez Ruiz, Manuel de Lago Barciela, Ra
món Torrens lbosta, Manuel Reyes Amador, Enri
que Pérez-Nanclares Olózaga, Lorenzo Coni! Blanco,
Eugenio Yllanes Martínez, Eladi ) Barbacil Romarín,
Miguel Padilla Carrasco, Francisco Artiquez Mata,
Manuel González Reyes, Jesús de Haro Arenas, Luis
Soto González, S'ilvino Viña Soto, Joaquín Vidal
Iranzo, Antonio Soto Oliver() y Antonio Díaz Corado,
ingresen en la Escuela de Aplicación con el fin de que
cursen los estudios para marineros electricistas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados —Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
rid 26 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:Yoaquin .111.a de Cincúneguí.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Personal) del Es
tado Mayor central de la Armada.
Señores.. .
RECOMPrNSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. a.) se ha servido
conceder la cruz blanca del Mérito Naval de 1.« clase
y libre de gastos, al escultor D. Manuel García Gon
zález, por servicios especiales.
D•3 real orden lo digo á V. E. para su oonocimien
1
A
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
— Madrid 28 de agosto de 1911.
El General encargado del despacho,
lOaq111:1! jjja de Cincúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re_
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Nlarina,
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.. Vnterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, núme
ro 51'2, de 21 del actual, en que manifiesta haber dis
puesto se aumenten al cargo respectivo, el mobiliario
que expresa, para el despacho del Interventor, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo
y disponer se remita á este centro relación especifica
da y valorada de dichos muebles para consignarlos
en el inventarío correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
l'ilarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes—Dios guarde á, V. E. muchos años.
—Madrid 28 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoagyin Ala. de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la 12." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante.general del apostadero de Ferro!,
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
--"41111•111S-----
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. 1). g ) se ha servido
disponer que porla- Comisión de Marina en [m'opa
se formule la correspondiente liquidación á favor de
le Casa Niclausse, por importe de siete mil sei.syiéntos
ochenta francos (7.680 francos) que se adeudan á la
misma por los gastos causados el próximo pasado año
por el montador de las calderas del Pepro, y cuya
permanencia en Cartagena e.stá, justificada con el cer
tificado expedido por la n'omisión inspectora de aquel
arsenal.
De real orden lo digo á V. E. para su c.•onocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de agosto de !911.
Josil
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del ex
pediente cursado á este Ministerio por el Comandan
te general del aposadero de Cartagena, acompañan
do proyecto, acta y plano de las obras complementa
rits indis erHables al polvoríi Gala de :-•an Esteban
para atenciones de la estación torpedista de Niz,thón y
solicitando crédito para efectuadas; S. \1., teniendo en
cuenta que en el presupuesto del corriente afío no
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existe crédito para poder satisfacer el gasto, se ha
servido disponer que en el primer proyecto de presu
puesto que se redacte se incluya la partida
de cuatro
mi/ doscientas una pesetas con ochenta y cuatro céntimos
4.201,84 pesetas) á que asciende el presupueslo de di
chas obras, á fin de poder llevar á cabo su ejecución.
De r(3a1 orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 23 de agósto de 1911.
Jospl PIDA:14.
sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina-.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Ex.emo, Sr.: S. Ni. el Hey (q. D. g.) se ha servido
disponer (pie con cargo al concepto «Carenas» del ca
pítulo 4.° art. '2.°, se sitúe en París á disposición del
Jefe de la Comisión de Marina. en Europa, la suma
de tresmil novecientas setenta)/ siete pesetas con cuarenta
y cinco céntimos (3.977,4r: pesetas) para satisfacer á la
Casa Niclausse los gastos causados durante el año ac
tual por IcH montadores de las calderas del Pdayo, y
cuya permanencia en Cartagena se -justifica con los
certilicadoP exl-edidos por la Comisión inspectora de
aquel arsenal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 23 dc agosto de •[911.
JOSII PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
sr. Intendente general de Marina.
sr. Jefe de la Comisión de Niarina en Ettuopa.
GCWRUCCIONES NAVALES
MATERiAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunica,ción fe
cha 17 de julio próximo pasado del inspector de las
obras del dique níunero 4 del arsenal de la Carraca,
tratando de la realización de algunas obras que con
sidera necesarias al objeto de completar servicios
que serán imprescindibles cuando el dique empiece á
prestar servicio, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios de cons
trucciones navales, ha tenido á bien resolver que sibien se estima de necesidad imperiosa la ejecución delos servicios propuestos, procede que por dicho ins
pector se remita á la mayor brevedad á este Ministe
rio el presupuesti de todas las adicione comprendi
das en su precitado escrito, con el fin de que en su
vista recaiga la debida superior aprobación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 26 de agosto de 1911.
El General encargado del despacho,
9oaquín M.
a de (/incúnegui
Sr. General. .1 fe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Inspector de ¡as obras del dique número 4 de
la Carraca.
•
Excmo. Sr.: Vista la comunicación lecha 17 de
julio último, en que el Inspector de las obras del di
que número 4 del arsenal de la Carraca, propone que
se establezca un colector de 25 centímetros de diáme
tro al objeto de asegurar el servicio de incendios en
dicho dique, M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
intsormado por la Jefatura de servicios de construc
ciones navales, ha tenido á bien aprobar la propues
ta de referencia; debiendo remitirse oportunamente á
este Ministerio, el presupuesto correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de agosto de 1911.
El General encargado del despacho,
7oaquin 111.a de Cincánegui.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Inspector de las obras del dique número 4 de
la Carraca.
"
CONSTRUCCIONES DEARTIE LEMA
CUERPO DE ARTILLERIA
t.xcmo. Sr.: Presentado en esta corte, procedente
de la Con-iiión de Marina en Europa el Sr. coronel de
Artillería de la Armada, don José de Lora y Ristori,
Su Majestad el liey (g. Ü. g.) ha tenido á bien autori
zar á dicho jefe para pasar la revista administrativa
del mes de septiembre próximo en la misma y perci
bir los haberes de dicho mes por la habilitación ge
neral de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás fines. - Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 29 de agosto de 1911.
El General encargado del despacho,
7oaquín 111.a de Cincánegui.
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Mai ina.
* 41111~.
SERVICIOS AUXILIARES
PORTEROS Y MOZOS DEL MINISTERIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
portero quinto de este centro D. Hoque Texidor \Tic
tori-, en solicitud de que sea sustituido el apellido Te
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it.tior, con que viene figurando en los documentos de
la Armada, por el de Texidor, que es el verdadero, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inf"a
do por esa Jefatura, ha tenidobá bien acceder á los
deseos del recurrente, disponiendo que en la expresa
da documentación sea modificado el mencionado
apellido en el sentido indicado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y dema,s fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centra:,
5-'0(22/4i7/ 111.3 de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores...
~garl~
NAVEGACION Y PESCA IVIARMIVIN
RECOMPENSAS
xerno. Sr.: Vista la comunicación del Director lo
cal de Navegación y Comandante de la provincia ma
rítimr. de Gijón en la que propone para recompen
sa al capitán de la Marina mercante D. Ramón bíaz
de Baones, por los servicios que viene prestando á
la Marina desde el ario 1905, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Dirección ge
neral, ha tenido á bien conceder al capitán de Ir, Ma
rina mercante D. Ramón Díaz de Baones, la cruz cle
primera clase del Mérito Naval con distintivo blanco
y libre de gastos, en premio á los méritos contraídos
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Inos guarde á vue_
cencia muchos años. Madrid 22 de agosto de 1911.
Jos-A PinAL,
Sr, Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y de Re
compensas de la Armada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Gijón.
—
REGLAMENTOS
C ircular.— Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia
elevada por D. Gerardo de Yandiola, solicitando en
en nombre y representación de la i'ocieclad de Na
vieros de Bilbao, que se rectifique la redacción del
párrafo 2.°, artículo 13 dei vigente reglamento de ar
queos, en el que aparecen alteradas las palabras altura
y anchura, S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por esa Dirección general dé Navega
ción, se ha setrvido resolver, que el párrafo citado del
articulo 13 quede redactado en la forma siguiente:
«La anchura y altura mínimas de las aberturas per
. manentes en los mamparos, se fija en 0'90.metros
y t '90 metros, respectivamente, y en las brazolas
altura no excederá de 0'60 metros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y con el fin de que por los' comaadantes de Marina
de las provincias marítima, se haga llegar ftnotjcj
de los peritos arqueadores.—Dios guarde á V. E.mil
cho9, años. Madrid 11 de agosto de 1911,
Josi PIDAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
rítima.
Señores...
- • J.
_
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el primer médico de la Armada D. Emilio
Gutiérrez Pallardó, de dotación en el crucero
madura, en la que solicita se le conceda otro año n-r,s
de prórroga en el destino de dicho buque, Su Majes
tad el Rey (q. 11. g.), de conformidad con lo informado
por la Jefatura de los servicios sanitarios de la Arma.
da, se ha servido disponer se desestime la relerida
instancia, toda vez que tanto la real orden de 26 de
agosto de 1910 por,la que se le concedió al recurrente
un ario de prórroga en el destino de embarco del Ex
t"enzadura, como la de 24 de febrero del corriente año
referente á esta clase de prórrogas, se oponen á la
concesión cle lo que se solicita; pero teniendo en cuen
ta que por soberana disposidión de 10 de julio próxi
mo pasado, quedó el barco de que se trata en reserva
de 2.° grado, en la que no se cumplen las condiciones
reglamentarias de embarco,. es la voluntad de Su isla
jestad se le conceda al Sr. Gutiérrez Pallarcló, conti
núe en su actual destino todo el tiempo • que le reste
por cumplir hasta completar el año de prórroga quele
fué concedido, estando su buque en 3•a situación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo 1> V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.3 de Cincúnegui.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Intendente general d,e Marina.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Relación del personal de maestros del ramo de Armaincntos
de los arsenales, que debe pasar en situación de excedencia
forzosa la revista administrativa del próximo mes
dt
septiembre.
Apomtadero de Cartagena.
- Maestro mayor de tejidos.
D. Antonio García Barrientos.
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2.° maestro de jarcias.
l). Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 28 de agosto de 1911.
El General Jefe de la 2.a Sección (Material) del E. M. sembrsil,
P. O.
Yoaquín Criste/ly.
CONSTRUCCIONES NAVALES
Relaciun delpersonal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da y delde maestros del ramo de Ingenieros de los arsena
les, que debe _pasar la revista administrativa del próximo
mes de septirmbre en la situación de excedencia que á conti
nuación se expresa.
Cuerpo de Ingenieros.
ESCALA DE RESERVA
EXCE DENTES FORZOSOS
Inspector- de 2.a clase.
I/ Manuel Hernández Pérez.
Ingeniero jefe de La tlast
D. Juan Goytia y Gordia.
Maestranza.
Primer maestro de obras civiles e' hidráulicas del arsenal di'
Cartagena.
EXCEDENTE F.:5RZOSO
D. Francisco Moreno Rebollo.
Madrid 28 de agosto de 1911.
El General Jefe de los servicios de construcciones navales.
Cayo Fuga.
•
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Lircular.—Exemo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy se dice á la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas á este Con
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha
acordado clasificar en la situación de retirado, con
derecho al haber mensual que á cada uno se les se
ñala, á los jefes, oficiales é individuos de tropa que
figuran en la siguiente relación, que dá principio con
el teniente de navío de 1. don Eduardo Carderera y
Ponzán y termina con el portero 5
° del Ministerio de
Marina don Pablo Marcos Butragueño.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comu
nico á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de agosto
de 1911.
Señor. .
El General Secretario,
Federico de 111adariag-a.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.381. NUM. 190.
PENSIONES
SV1110• S C.: Este Consejo Supremo, en virtud de
lacultades que le están conferidas, ha examinado
ol expediente promovido por D. María Joaquina
cegarra Martínez, viuda del primer maestro de car
pinteros de ribera, D. Isidoro Roca Soto, en súplica
de que se le conceda la pensión de ochocientas veinticin
tu pesetas anuales, en lugar de la de cuatrocientas pese
tas que le otorgada por fallecimiento de su esposo.
Resultlndo que la tacita del folio 120 del regla
mento del Montepo Militar, cuya aplicación pretende
la interesada, no le corresponde con arreglo á la real
orden de Marina de 5 de enero de 1905, puesto que
el cuerpo de Contramaestres, á cuyas clases están
asimiladas las de la Maestranza permanente de los
arsenales del Estado, según el art. 95 de su reglas
mento de I.° de enero de 1885, es militar y de carác
ter permanente, conforme determina el art. 4.° del
reglamento de aquel Cuerpo, y la tarifa del folio 120
de dicho Montepío Militar, sólo es de aplicación á las
familias de las clases político-militares incorporada
al mismo, no siendo militares ni clases asimiladas; y
Considerando que el causante al fallecer era pri
mer maestro de carpinteros de ribera con más de
seis años en el empleo, y que los que reunen estas
condiciones están asimilados por reglamento á pri
meros contramaestres, y éstos á alféreces de fragata;
Este Alto Cuerpo, en 12 del corriente mes, ha acor
dado desestimar el nuevo recurso, debiendo atenerse
la interesada á la real orden de 25 de octubre de 1901,
por la que fué concedida la pensión que disfruta, que
es la que le corresponde, teniendo además en cuenta
que dicha real orden ha causado estado, siendo por lo
tanto ejecutiva y no suceptible de recurso alguno en
la vía gubernativa.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos con
o'''. •
siguientes. Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid26 de agosto de 1911.
El General Secretario,
Ft'ilt-riC0 de Madariag-a.
Excmo. Sr. Comaiidante general del apostadero
de Cartagena.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha á la Dirección gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Conséjo Supremo, en virtud de las faculta
des que le están conferidas, ha declarado con dere
cho á pensión y pagas de tocas á las comprendidas
en la siguiente relación que principia con D. Juana
Coll y Comide y termina con D. Isabel Guardiola
Ros.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á
las interesadas como comprendidas en las leyes y re
glamentos que se expresan por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que se
consignan en la relación, entendiéndose que las viu
das disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y las huérfanas no pierdan su aptitud
legal, y respecto á las pagas de tocas su abono se en
tiende por una sola vez como único beneficio que á la
interesada le corresponde.»
I,o que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto á V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—bios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 22
de agosto de 1911.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la corte.
Excmos Sres. Comandantes generales de 1 3
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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